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LAS COMUNIDADES VIRTUALES EN ARGELIA:






Las tecnologías modernas de comunicación encabezadas por Internet, con todos sus
servicios, han producido un cambio radical en la formación de comunidades y las
relaciones  sociales.  De igual  modo, ha modificado las  normas  y las  medidas  que
evaluaban la potencia de la relación social y su posibilidad continuar tras eliminar los
obstáculos  de  la  dimensión  geográfica  y  temporal. A pesar  de  este  cambio en la
naturaleza  de  las  relaciones  sociales, siguen  siendo  una  extensión  de  los  enlaces
actuales; porque están sometidas generalmente a las mismas normas y fórmulas.
Por lo tanto, hemos tratado en este artículo de arrojar luz sobre la identidad y las
características de estas comunidades virtuales en Argelia, las cuales han logrado lo
que no se ha podido alcanzar dentro de las comunidades reales bajo los límites del
tiempo, el  espacio, las  costumbres  y  las  tradiciones. Se  ha  denominado  a  estas
comunidades virtuales como “ciudad que no duerme” debido a que el número de sus
usuarios  está  aumentando  en  todo  momento, y  están  involucrados  en  una  gran
cantidad de enlaces, intereses, actividades e ideas. 
Palabras claves: Comunidades virtuales en Argelia, relaciones sociales en internet,
“ciudad que no duerme”, cambios sociales, redes sociales.
صخلم
اهس أر ىلعو ةثيمدلا لاصاتلا تايجولونكات تدأ مدقلتنرتسنلا ةكبسش ىلإ ،اهاتاممدسخ لسكب 
تريسغات اسمك ،ةسيعامتجلا تاساقلعلا ءاسنبو يعاسمتجلا جيس نلا لكسشات ةسيفيك يف يرذسج رييغات
لسياقارع تلازأ نأ مدسعب ،اهرارمتس ا ةسيناكمإو تااقلعلا هذه ةناتم اهساسأ ىلع ساقات يتلا ريياعلا
ةعيبط يف ريغتلا اذه مغرو ،ينمزلاو يفارغلا مدعبلا ةسيعامتجلا تاساقلعلا لإ ،اهلكسشات ةسيفيكو
.ابيرقات تانوكلاو ريياعلا سفنل ابيرقات عضخات اهنل ،ةمئاقلا ةيعاقاولا طباورلل ادامدتما ىقبات اهنأ
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وبهسذا حاولنسا في هسذه الوراقسة ات سليط الضسوء على مسا مسيز هسذه التجمعسات الفتراضسية الستي
حققت ما عجز عنه التجمعات الوااقعية، في ظل اقيود الزمان والكان والعادات والتقاليسمد...الخ.
حتى سميت بالمدينسة الستي ل اتنسام لن أصسحابها يشستركون في الكثسير من الروابسط والهتمامسات
والنشطة والفكار، وعمددهم في اتزايمد مستمر في كل لحظة. وهذا ما حاولنا أن نبينسسه من خلل
التطرق إلى ماهية هسذه التجمعسات بسالتركيز على الصسائص الستي جمعت أفرادهسا من جهسة، ومسا
ميزها وأعطى لها طابعا اتفاعليا افتراضيا، على غرار نحظيره الاتصال البشري الوااقعي الذي عهمدناه
منذ أن خلق ال الرض وما عليها.
العلاقات الجتماعية على شبكة  الفتراضية في الزائر،التجمعات: الكلمات المفتاحية
.شبكات اجتماعية التغيرات الجتماعية، ،"المدينة التي ل اتنام"، النترنت
مقمدمة
اتعسسسمد الو سسسائط الاتصسسسالية المديسسسمدة من أهم اتطسسسورات اتكنولوجيسسسات الاتصسسسال
المديثسسة، والستي ت سسمدت واتلخصست في مسسا ي سسمي بالنحظسسام السراقمي- السسذي اتعسسمد
شبكة النترنت عمسوده الفقسري -، وإلى النسمدماج العلومسااتي والتقسني، السذي نتج
عنه هو الخر انفجار العلومات واتشستتها بشسكل لم ي سبق لسه مثيسل، بالضسافة إلى
ظهسسسور فضسساءات ااتصسسسالية جمديسسسمدة متنوعسسة تنح فرصسسا ل متناهيسسسة للم سستخمدمي،
وبصفة خاصة للمبمدعي والبتكرين لكي يعبروا عن مكنونااتهم الزونة بمدون اقيسود
اتذكر اتقريبا.
إن الاتصسال السراقمي الفتراضسي متساح للم ستخمدمي على اختلاف خصائصسهم
السوسيو_نفسية وموااقعهم في الياة اليومية، وهو يعتبر عصسر النتساج المساهيري
للمعلومسات واتوزيعهسا بامتيساز؛ وبفضسله اتطسورت ال ساليب الاتصسالية الستي اتسمدفع
الفسسسرد ال سسستخمدم لطالعسسسة مضسسامينها، أو مجسس رد متابعتهسس ا أو حسسستى الشسسساركة فيهسسسا
بإنتاجااته الاصة.
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فلقسسسمد ت اتوظيسسسف ال سسساليب الاتصسسسالية المديسسسمدة للحسسسمديث إلى المسسساهير أو
الستخمدمي على حمد سواء بلغسة  سهلة ومفهومسة. أيضسا، اتقسمدي خسمدمات متعسمددة
وتقيق إشباعات متنوعة لهم. واتأاتي على رأس اقائمة المدمات الاتصالية خسسسمدمات
موااقسسسع التواصسسسل الجتمسسساعي، والسسسمدور السسسذي لعبتسسسه واتلعبسسسه سيا سسسيا وااقتصسسساديا
واجتماعيسسسا وثقافيسسسا، على ال سسستوى اللي أو على ال سسستوى العسسسولم، وتمديسسسمدا في
اتغيير خارطسة العسالم وأشسكال الاتصسال والتواصسل، ما أدى بالسمدول الواعيسة بأهميسة
هسسسذا التطسسسور التكنولسسسوجي الهائسسسل إلى الهتمسسسام أكسسسثر بهسسسذه الو سسسائط الاتصسسسالية
المديمدة، واتطوير صناعتها ودعمها وسن القواني والتشريعات بشأنها.
كمسسا أن عاليسسة هسسذا الال الفتراضسسي، ولسسمدت مفسساهيم جمديسسمدة يتسسمداخل فيهسسا
التقني مع النساني )الب السراقمي، إمبرياليسة النسترنت، إدمسان النسترنت، إلخ( ما
يجعلنا نعيمد النحظر في اتعريف الذات والعلاقة مع الخر، واكتشااف الهوية في عالم
تتزج فيه الهويات، كما اتمدفع إلى تمديمد علاقات التمع المدني فهماً واتطبيقا،ً في
ظسسل اتغسسير مكونسسات العمليسسة الاتصسسالية: فالر سسال يتم عسسبر الشسسبكات، والر سسائل
اتصاغ وفسق مفهسوم النص الفسائق، وظهسر مفهسوم الو سائط المديسمدة للاتصسال. وعلى
مسع المهسور وال ستخمدمي ظهسرت التفاعليسة، وهنساك جسمدل وا سع م ستوى العلاقة
حسسول الهسسمدااف العلنسسة والهسسمدااف الفيسسة لهسسذا الاتصسسال المديسسمد، وعلى م سستوى
البيئسسة الاتصسسالية، غسسير الاتصسسال السسراقمي فكسرة الكسان )العولة(،  والزمسسان )الوااقسسع
الفتراضية( واللغات والثقافات)الترجمة اللية(.
وبالفعل، هنساك دلئسل عمديسمدة اتشسير إلى أن "القريسة العاليسة" الستي تمدث عنهسا
 جراء اتطور وسائل الاتصال الماهيري في الستينيات، اقمدnahuLcM llahsraM
اتتحسسول إلى مئسسات اللاف من القاطعسات الصسغيرة النعزلسسة ب سسبب التوجسسه الفسسردي
nóicatnemgarf)لوسائل الاتصال، وميلها إلى اتشحظية أو تزئة المهور التقليمدي 
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 التطور التسارع والهائل في اتكنولوجيا الاتصال لن.(lanoicidart oledom led
أدى في نهايسسة القسسرن العشسسرين إلى ظهسسور و سسائل حمديثسسة للتواصسسل الجتمسساعي،
سسساعمدت على اتغيسسسير أناط حيسسساة الفسسسراد اليوميسسسة وعلاقسسسااتهم الجتماعيسسسة وطسسسرق
اتفاعلاتهم التقليمدية الألوفة.
واتسسأاتي النسسترنت في مقمدمسة هسسذه التطسسورات التكنولوجيسسة بسسمدون منسسازع، نحظسسرا
، وهي إمكانيسسسسة لم ات سسسستطع أيسسسسة أداة من أدواتللتفاعليسسسسة الكونيسسسسة السسسستي اتوفرها
الاتصال الخرى تقيقهسا بثسل هسذه ال سهولة والي سر. فسالنترنت  ساعمدت بمدرجسة
 للجماعسات الن سانية التلفسة، بغض النحظسر عن المدودكبيرة في خلق سياق كوني
ما أدى الى اتسسمداخل في،، 1المدينيةالغرافيسسة والتق سسيمات السيا سسية والنتمسساءات 
أدوار الرسلي والستقبلي، من خلل أشكال إعلمية واتواصلية جمديمدة ومتجمددة،
للتقنيسسسسات وأناط العلاقسسسسات اتتجسسسسمدد با سسسستمرار من خلل البتكسسسسارات التواصسسسسلة
اللكترونية.
صسسبحت جسسل المدرا سسسات المديثسسسة في كسسل الالت اتراتبسسسطأفي هسسسذا ال سسسياق، 
بمدرا سة هسذا النسوع المديسمد من التمسع أل وهسو التجمعسات الفتراضسية الستي غسيرت
الكثسسير من العلاقسسات السستي عهسسمدناها في العلاقسسات والتمعسسات الوااقعيسسة منسسذ زمن
بعيمد، وعليه سنحاول في هذه الوراقة اتسليط الضوء على ماهية هذه التمعات من
خلل التطرق الى النقاط التالية:
 تعريف التجمعات الافتراضية-10
 افي الجزائر- عوامل ظهور التجمعات الافتراضية20
- خصائص التجمعات الافتراضية افي الجزائر.30
- العلاقات الاجتماعية الافتراضية افي الشبكات الاجتماعية.40
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- تعريف التجمعات الافتراضية10
عرفها "هارولمد راينغولمد" بأنها "تمعات اجتماعية اتنشأ من شسبكة النسسترنت،
حي يستمر أناس بعمدد كااف في منااقشااتهم بشكل علني، لسواقت كسااف من السزمن
بشسسساعر ان سسسانية كافيسسسة لتشسسسكيل شسسسبكات من العلاقسسسات الشخصسسسية في الفضسسساء
.2السيبرني"
فيعرفه بأنها "عملية اتقاسم فضاء للاتصال مع أفراد ل نعرفهم، mmarhcSأما 
وغالبا ما يتم هذا في الواقت القيقي، وهو عبارة عن انعكساس للمجتمسع السوااقعي،
لكن ل يوجسسسمد فيسسسه أنسسساس فعليسسسون وااتصسسسالت حقيقسسسة كمسسسا في الوااقسسسع )اي أنهسسسا
افتراضسسسية وهسسسو عبسسسارة عن جمهسسسور من كسسسل أنحسسساء العسسسالم، جال سسسون أمسسسام شاشسسسة
.3الكمبيواتر للتواصل مع بعضهم البعض"
أمسسا التعريسسف الشسسامل والامع لكسسل التوجهسسات وهسسو اتعريسسف آخسسر ل "هارولسسمد
راينغولسمد" السذي يركسز على القسومي الجتمساعي والتكنولسوجي لهسذه التجمعسات،
ذلك أن هذه التجمعات اتنشأ أصل بفعل المدافع الجتماعي )تمعات اجتماعية(
في بيئة التكنولوجيا ) شبكة العلومات( أي في ظسرواف اتكنسو-اجتماعيسة، بعسمدد
كسااف من الشساركي والعضساء وي ستمرون في اتفساعلهم الجتمساعي راقميسا لسواقت
كسسسااف من السسسزمن، يكفسسل لهم بنسسساء شسسسبكات من العلاقسسسات الشخصسسسية والماعيسسسة
.4التبادلة في الفضاء الفتراضي الكوني
من خلل التعاريف السابقة نستنتج أن شسبكة النسترنت تثسل طريقسة جمديسمدةو
لتكسسوين التمسسع، حيث ات سسمح  التطبيقسسات التواجسسمدة فيهسسا بخلسسق صسسمدااقات مسسع
أصسمداقاء اتسربطهم اهتمامسسات ومضسامي مشستركة، وبالتسسالي فهي ات سهم في بشسسكل
فعال في تسيمد مفهوم التمسع الفتراضسي التواجسمد منسذ بمدايسة اتطبيقسات النسترنت
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وموااقعها التجمددة والمدمجة في موااقسع الشسبكات على شسبكات الكمسبيواتر أو على
شاشات الهوااتف الذكية.
إذ تولت الماهير الصامتة إلى أفسراد ومجموعسات نشسطة اتكتب في المدونات،
واتتجادل حول القضايا العامة باستمرار في النتمديات بأشسكالها التلفسة التلفزيونيسة
واللكترونية، واتتفاعل بحريسة أكسثر على موااقسع التواصسل الجتمساعي، وهسذا يعسني
تول في طبيعة التمع ذااته، وفي طبيعة السلطة وفي طبيعة علاقة الفرد بالتمع.
في هذا السياق، أضافت النترنت أبعادا للاتصسال مقارنسة بالو سائل التقليمديسة
الخسسسرى، تثلت في الطبيعسسسة التفاعليسسسة وصسسسعوبة ال سسسيطرة والراقابسسسة الن سسسبية على
محتسسسسوى الوااقسسسسع اللكترونيسسسسة، كمسسسسا تول م سسسستخمدموها من مجسسسسرد م سسسستخمدم
وم ستهلك مجهسسول للر س الة على اختلاف أنواعهسسا، إلى منتج لهسسا ومشسسارك فاعسل
فيها. ما زاد في ااتساع نطاق القاعمدة الجتماعية الستخمدمة للاتصال الفتراضي.
وهسذا مسسا أثسسر على عمليسسة التحسول الجتمسساعي السسمديقراطي على المدى البعيسمد،
نحظراً لتوسع نطاق فرص النفاذ إليها بالنسبة إلى فئات اجتماعية عريضسة، وا ستحالة
الراقابسة السيا سية على محتسوى الوااقسع اللكترونيسة، ما يسؤدي إلى اراتفساع الشساركة
ما يجعل الفرد يختسار مسا يشسبع في ظل وفرة واتنوع المدمات الاتصالية، .5الراقمية
رغبااته الاتصالية والترفيهية، من بي بمدائل عمديمدة وفي الواقات التي اتناسبه.
 هسسذا اقسسمد ينطسسوي على عسسوااقب واتسسأثيرات غسسير متواقعسسة، ناتة عن غيسسابإل أن
الستخمدام المثل للوسيلة، واحتمال تويل وظيفتها إلى وظائف أخرى غير منتجة
خاصسسة، وأن الشسسبكة أحسسمدثت في السسواقت نف سسه اتغيسسيراوغسسير مفيسسمدة للمجتمسسع، 
واضحا وجليا في طبيعة الاتصالت الخرى، التي اتعسود عليهسا الفسراد والؤس سات
في التمع وفي نط الثقافسة ال سائمد، إلى حسمد أصسبحت فيسه ثقافسة الاتصسال السراقمي
 وهسذا مسا ي سمى بصسناعة.6اتطغى على بااقي الثقافات أو هي في طريقهسا إلى ذلك
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الثقافسسسسات السسسسذي أفرزاتسسسسه النميسسسسة التكنولوجيسسسسة من خلل ا سسسستخمدامااتنا لشسسسسبكة
اللنترنت.
- عوامل ظهور التجمعات الافتراضية افي الجزائر20
إن هذه التجمعات الفتراضية لم اتكن لتحظهر فجأة، ولكن حمدثت نتيجسة عسمدد
من العوامسل الستي مهسمدت لحظهورهسا، أهمهسا الشسبكة المدوليسة للمعلومسات واتشسكل
الفضاء الرمزي، ومع ذلك فإن هذه التجمعات لم اتكتمل صوراتها بعمد، ذلك لنها
مراتبطة بتكنولوجيا الاتصال وبجتمع العلومات العالي.
وهسسذه التجمعسسات الفتراضسسية أخسسذت في التشسسكل ول ي سستطيع أحسسمد التكهن
:7بالصورة الساسية لها في الستقبل وذلك لعمدة اعتبارات منها
- سرعة التغيرات الستي اتطسرأ على هسذه التجمعسات: خاصسة وأنهسا مراتبطسة بصسناعة
البرمجيات التصلة والتطورة بشكل جمد سريع.
- كسسسثرة التفسسساعلي في ال سسسسياق الفتراضسسسسي: إذ أن هسسسذه التفسسسساعلت بسسسمدأت على
ال سسستوى النخبسسسوي والن يتعامسسسل معهسسسا كسسسل من يجيسسسمد أسا سسسيات التعامسسسل مسسسع
الكمبيواتر.
- اتفاوت أعمار الترددين على اتفساعلت التجمعسات الفتراضسية: إذ أنهسا ل اتراتبسط
بشريحة عمرية واحمدة، فجميع العمار منذ الطفولة حستى الشسيخوخة اتتفاعسل في
هذا السياق.
- اتعمدد الصور واليات الستي يتواصسل بهسا الفسراد في التفساعلت الفتراضسية مسا بي
غراف محادثات، مجموعات بريمدية واقوائم بريمدية ومنتمديات... وغيرها من طسسرق
التفاعل.
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- خصائص التجمعات الافتراضية افي الجزائر30
النترنت- من خلل النوع الاتصالي المديمد الذي وفراته- عن وجه كشفت لنا
م سستحمدثا،  سسسمح آخسسسر من وجسسسوه التمعسسسات العاصسسسرة. باعتبارهسسسا فضسس اء اتعبيريا
اتسؤثر على الفسراد بالتعراف على القوى والتاهات غير الحظاهرة فيسه، والستي غالبسا ما
خلل والتمعات. وبهذا العنى، فإن النسترنت، كتقنيسة جمديسمدة، ا ستطاعت، من
الختللت والراتباكسات والخترااقسات الستي طسالت ال سم الجتمساعي، أن اتكسون
يحظهر لنا العِلل التي اتخترق التمسع. "كسالتلعب بالهويسات على كاشفا اجتماعيا،
النسسترنت". كمسسا أدت و سسائطها إلى اتعزيسسز عزلسسة الفسسرد ن سسبيا عن محيطسسه الباشسسر
اتواصسل ل حسمدود لهسا مسع أرجساء العسالم البعيسمد، ما أدى واتضييقه، لتفتح له أبسواب
وعاطفيسا واجتماعيسا في مكسان بالنسان إلى أن يتواجمد جسمديا في مكسان، وفكريا
.8آخر
وهسسذا التبسساين- ضسسسمن عوامسسل أخسسرى- يكن أن يكسسون اقسسمد أدى إلى إحسسمداث
الن سسسان أينمسسسا كسسساناتغيسسسيرات على أن سسساق القيم والبنيسسسات الثقافيسسسة و سسسلوكيات 
 فيها.وجوده، فهو يتفاعل مع البيئة التي يتواجمد بها ومع عناصر الثقافة السائمدة
وبذلك نرى أن هذه التغيرات اقمد أعطت الكثير من الصائص لهسسذه العلاقسسات
والتجمعات الفتراضية المديسمدة، خاصسة وأن الفسراد ينتحظمسون دون علاقسة محسمددة
اتربطهم بكسان وزمسان معي، بطبيعسة اتفاعليسة من خلل الاتصسال الو سيطي المدعم
بالوسائط التعمددة، التي اتعمل على اتخفيف اقيسود الزمسان والكسان، على خلاف مسا
نمده في العلاقات الوااقعية.
لهذا نحاول اتسليط الضوء على أهم ما جاءت به وأهم ما مسيز هسذه التجمعسات
الفتراضية في النقاط التالية:
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أ- تطور الكيانات الاجتماعية
في المديث عن هذه النقطة يلزم علينا اتوضيح ما اختلف عليه البساحثون حسول
ما أفرزه هسذا الاتصسال، فمنهم من يسرى أنسه اقسمد أفسرز كيانسات اجتماعيسة راقميسة في
هيأة جماعات افتراضية- وهذا ما سنتطرق إليه في هذا العنصر. فيما يسرى الطسراف
الخر أن هسذا الاتصسال جزأنسا وأصسبحنا منفسردين وكسل منسا في عسالم خساص- وكل
السرأيي صسحيحي لنسه ااتصسال جمسع بي السوااقعي والفتراضسي وتيز با لم يتمسيز بسه
الاتصال التقليمدي. فمن جهة، وعلى الستوى الفتراضي جمعت الاتصال السراقمي
جماعسسات افتراضسسية من كسسل بلسسمد وعلى اتنسسوع ثقافااتهسسا، ومن جهسسة أخسسرى، وعلى
الستوى الوااقعي أصسبحنا نعيش بعسزل عن جماعااتنسا الوااقعيسة، وأصسبحنا منفسردين
ومنعسسزلي عمسا حولنس ا بسسمدون أن نشسسعر، لن الماعسسة الفتراضسسية عوضسست الفردانيسسة
القيقية التي يشعر بها القربون منا على الستوى الوااقعي.
 تتمدarutcurtserepusفإذا ااتفقنا على أن النترنت اتكون بنية فواقية مجتمعية 
فيها الكثير من الطوط العامة التي تيز التمعات السائمدة واتعتممد عليها لستمرار
وجودها، وهي اترث العمديسمد من العناصسر الثقافيسة من التمعسات الستي تتسمد عبرهسا،
فسسسإن العمديسسسمد من علمسسساء الجتمسسساع كتبسسسوا عن اتطسسسور الكيانسسسات الجتماعيسسسة على
النترنت، واتلك الكيانات اتكونت في هيأة جماعسات افتراضسية يتم تاور واتواصسل
البشسسر عبرهسا، وهسذا ا سستمدعى من علمساء النفس والجتمساع التركسسيز على الكيفيسسة
التي اتغيرت فيها صيغ وحمدود الزمن والفضاء والثيرات السية، وكل ما هو مراتبط
.9بأشكال التعبير النساني في الياة الراقمية المديمدة
- مجموعسة من1فمصسطلح التمسع اللي السذي كسان يتضسمن العساني التاليسة: 
-4- بينهسسا بعض الروابسسط الشسستركة، 3- اتشسسترك في اتفاعسسل اجتمسساعي، 2النساس، 
يشسستركون في العيش في منطقسسة واحسسمدة على الاقسسل. اتغسسيرت شسسروطه، وأصسسبحت
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التمعات اللية مجتمعات خاصة، لنها أخذت شكل الشبكات وهذه الشبكات
اتعتمسسسمد على الرجح على الفسسسراد بسسسمدل من العتمسسساد على العيش معسسسا في الوار،
.01ممدعومة بتقنيات الاتصال الراقمي
ومن هنسا اتولسمد مصسطلح التمسع اللي التشسابك الاص. وهسو مجتمسع اتشسترك
جماعته في ربطة مشتركة واحمدة، يتفاعلون مع بعضسهم البعض من خلل الفضساء
الفتراضي في هيئة جماعات راقمية يتم تاور البشر عبرها. تتلك خيال مشسستركا،
ويار سون أيضسا أشسكال غسير عاديسة من الرح الشسترك، حستى أضسحى هسذا الفضساء
امتمدادا لعقولهم وشخصيااتهم.
في نفس الضسمار، اتشسهمد هسذه الكيانسسات الفتراضسية اتزايسمدا ملحوظسا  بازديساد
 أشسسار اتقريسسر الشسسبكة العربيسسة9002عسسمدد م سستخمدمي شسسبكة النسسترنت، ففي عسسام 
85لقوق الن سان إلى أن عسمدد م ستخمدمي النسترنت في العسالم العسربي وصسل إلى 
531مليون مستخمدم معحظمهم شباب ، كما وصل عمدد ال سستخمدمي إلى أكسثر من 
.11 3102مليون مستخمدم خلل عام 
والزائسر هي الخسرى كبسسااقي السمدول العربيسة غسسير م ستثناة من الوض في غمسسار
هذه التكنولوجيا، فوفقا لمدراسة أكمدها مرصمد " كون سيومر لب" التسابع لشسركة "
 بالائسس ة من ال سستخمدمي الزائسسسريي يسسرون في الاتصسسسال السسراقمي05ايريكشسسون" أن 
وسيلة لتحويل التمع الزائري إلى مجتمع عصري وناجح.
نسسه من الضسسروري الربسسط على النسسترنت من أي مكسسان، كمسسا اتشسيرأويعتقسسمدون 
المدرا سة إلى إلى أن الشسباب هم الفئسة الستي ات ستخمدم النسترنت أكسثر من غيرهسا ب
  سنة متبسوعي ب42 و51 بالائة، لسيما الشريحة التي اتتراوح أعمارها مسا بي 47
سسسنة، كمسسسا أعسسسرب03 و32 بالائسسسة من البسسسالغي السسسذين اتسسستراوح أعمسسسارهم بي 36
ال سستجوبون من خلل هسسسذه المدرا سسة عن أملهم في أن يكنهم هسسسذا الاتصسسسال من
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ك سسسسب السسسسواقت والال، فضسسسسل عن ت سسسسي التواصسسسسل بي الكومسسسسة والواطسسسسني،
فالزائريون يعتسبرون أنسه كلمسا كسان الاتصسال بشسبكة النسترنت موثواقسا أكسثر كلمسا
اتقلصت الجراءات الدارية وتسن أمن الواطن، ما يكن من اتسريع ظهور التمع
.21الفتراضي
ب- المفردية والتججزؤ
سبق وأن ذكرنا، وفي المديث عن الرأي الثساني السذي يسرى أن الاتصسال السراقمي
نقسسسسل اتخسسسساطب الفسسسسراد من الرحلسسسسة الماهيريسسسسة الوااقعيسسسسة إلى مرحلسسسسة الفردانيسسسسة
والصوصسية الفتراضسية، أصسبح كسل فسرد يتعامسل بو سيلة واحسمدة دون اللجسسوء إلى
الرافقة والشاركة الماعية القيقية، ويبحث فقسط عن مسا يشسبع رغبااتسه وحاجااتسه
الاصسسسسة بسسسسه، ليقضسسسسي أواقااتسسسسه في العسسسسالم الفتراضسسسسي، من خلل إاقامسسسسة الادثسسسسات
اللكترونية الطولة والشاركة في شبكات اجتماعية افتراضسية كسذلك، أو الراتبساط
ب سسسماع الو سسسيقى عن طريسسسق النعسسسزال با سسستخمدام  سسسماعات الذن الشخصسسية، أو
اللعب بأنواع مختلفة من اللعاب اللكترونية الفردية الاصة بأذوااقسه دون مشساركة
الخرين، والدمان عليها وهذا ما يقضي على التنوع الثقافي ويكرس سياسة البعسمد
.nóicazilanoisnemidinuالواحمد
ويرفسسسع الاتصسسسال السسسراقمي من اقيمسسسة الفسسسرد وتيزه، بتعسسسمدد الوااقسسسع السسستي اتقسسسمدم
العلومات والراء والفكسار ذات الطسابع الاص، والستي اتتفسق مسع الاجسات التعسمددة
والتجمددة لكل الفئات اتقريبا، واتوفر برامجه التعمددة وبرواتوكولاته اقسمدرا كبسسيرا من
اليسسسسارات، السسسستي منحت أطسسسسرااف الاتصسسسسال حريسسسسة أو سسسسع في التجسسسسول والختيسسسسار
اتسسسأمي البيانسسسات والعلومسسسات و سسسريتها، والتحكم السسسذااتيكمسسسا أن وال سسستخمدام. 
 مع مراعاة حقوق اللكية الفكرية في الاتصال الراقمي، اقسمد وفسرا أرفسعlortnocotua
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درجات الفردية، مع الافحظة على الصوصسية في الاتصسال، وهسو مسا يعلي من شسأن
.31 ويرفع من اقيمتهاdadilaudividniالفردية 
ج- النمدماج الثقاافي
لقمد كانت الطبيعة اتهيمن واتخضع الن سان لقواهسا في مرحلسة أولى. ثم بسمدأت
الثقافة مع ظهور المداثة والضارة الصناعية في اتكييف الطبيعة، أما اليوم وبسبب
اراتبسساط التطسسور التسساريخي بسسالتحول التكنولسسوجي فإننسسا نعيش نطسسا ثقافيسسا خالصسسا
.41للتفاعل والتنحظيم الجتماعي
وأحمد ملمح ظاهرة الاتصال الراقمي هو ذلك التمداخل الذي أفرزاته وفرة وسائل
الاتصسسال و سسرعتها في تاوز المدود الثقافيسة، لتلتقي مئسات اللاف من الشسسبكات
المدوليسسة والاقليميسسة التزايسسمدة، حيث ا سستطاعت السسمدول القويسسة وبأدوااتهسسا وخبراتهسسا
ون سسيجها الثقسافي أن اتغسسزو الشسسعوب الضسسعيفة، السستي اتفتقس ر لقسسوة الثقافسسة وأصسسالة
التفكير وروح الثقة بعناصر حضاراتها. لتذوب في عناصر الثقافسات القويسة واتعيش
مفتخرة على هوامش التمعات العولة.
إيجابي في اتنميسسة الثقافسسات ول ننكر هنا أن لشبكات التواصل الجتماعي دور
جمديرة بالحترام وإيجاد اقاعسمدة معلومااتيسة فكريسة التلفة والتعرّاف على شخصيات
وكسذلك الطيسااف يستفيمد منهسا الكسادييون وطلب الامعسات والثقفسون، معرفية
.51العرفة الخرى من فئات الشباب الباحثي عن
د- انتشار اللغات وبروز التيارات المدينية
بالضسسسافة لسسسبروز البعسسسمد الفكسسسري والثقسسسافي والعسسسادات والتقاليسسسمد الجتماعيسسسة
للشعوب في محتوى وأهمدااف هذا الاتصال يأاتي المدين واللغسة. فالاتصسال السراقمي
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. لن اللغسسة هي أحسسمد أهم61و سسع دائسسرة بعض اللغسسات على ح سساب لغسسات أخسسرى
الفردات التي اتفرضها الثقافة الاتصالية الراهنة على التمعسات الستأصسلة، لتصسبح
مفردااتها عنوانسا رئي سيا في كثسير من العنساوين الرئي سية، واتفقسمد اللغسات الضسعيفة
التي ل اتستنمد إلى ثقافة أصيلة ونسيج ثقافي متماسك واتصبح من اللغسسات اليتسسة.
فاللغسة مفتساح لسمدخول عسالم جمديسمد ومحظهسر للتقمدميسة الشسكلية، خصوصسا عنسمدما
اتفقمد التمعات إيانهسا بثقافتهسا واتتنصسل من أصسالتها هروبسا من وااقعهسا التخلسف.
لنها ليست مجرد آلة ووسيلة للتخاطب، وإنا بالمدرجة الولى آلسة للتفكسير والنقسمد
والتعلم.
خاصة وأن التعلم والستفادة من اللغات الخرى ل يثسل خطسرا بحسمد ذااتسه، بسل
يشكل منطلقا مهما لزيسادة البرة وال ستثمار في تارب الخسرين، ولكن الطسورة
في المسسر أن اتتحسول اللغسسة إلى ثقافسسة بمديلسسة تل نف سسها في الشخصسسيات الهسزوزة،
.71التي فقمدت اقابليتها الذااتية وأصالتها الضارية
وبالمديث عن اللغسسسسة العربيسسسسة نلمس التطسسسسور اللحسسسسوظ في ا سسستعمالها مقارنسسسسة
، ولكنهسا عسام31 الراتبسسة 4002بال سنوات الاضسسية، فقسمد احتلت اللغسة العسربي عسام 
 بالائسة من مجمسوع33 مليون مستخمدم أي 56 بتعمداد فاق 70 احتلت الركز 2102
، ما يف سسسر انفتسسساح0102 و0002م سسستخمدمي النسسسترنت، وهي الن سسسبة العلى بي 
.81الستخمدم العربي على النترنت وبوادر جهود إثراء التوى العربي وانتشاره
أما بالنسبة إلى المدين فقمد برز هذا البعمد بشسمدة،  سواء على خلفيسة بسروز التيسار
اليميني الصولي التعصب في الغرب وأمريكا، أو ظهسور حالسة الواف من ال سلم
، خاصسسة بوجسود أصسسوات متطرفسسة داخسل السمدول العربيسسة وال سلمية.aibofomalsi
 )صاحب نحظرية صراع الضارات( أنسه "مسا دام ال سلمnotgnitnuHحيث يقول 
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سيبقى إ سلما، وليس هنساك أي شسك في ذلسك، ومسا دام الغسرب  سيبقي غربسا، ول
.91يتواقع أحمد أن يصبح الغرب شراقا، سيحظل الصراع اقائما بينهما"
النتماء والتماهي/التوحمد  ه-
تنح التجمعسسات الفتراضسسية للمنتمي إليهسسا معسسالم اتسسمدفعهم إلى اتثمي ذوااتهم
يفتقمد إلى العترااف ويعاني من ضيق هامش التبادل، يجمد وطمأنتها. فالفرد الذي
يقا سسسمهم نفس الرغبسسسات والتطلعسسسات على أ سسساس في هسسسذه التجمعسسسات نحظسسسراء له
تثل جوهر اللقاء والتبادل. خاصة وأن الفرد يشسعر الميميات الشتركة، باعتبارها
النتمسساء/التمسساهي فيهسسا بالتمسساهي والتوحسسمد مسسع الموعسسة والنصسسهار فيهسسا، وهسسذا
فئسسه بنحسسه هويسسة اتشسساركية اتعطيسسه النطبسساع بفائمداتسسه، بسسل بعسسمدم اقسسمدرة أعضسساءيكا
الستغناء عنه، خاصسة في اللححظسات الصسعبة. فسالفرد الولسع بذااتسه لم يعسمد الماعة
في إمكانه فقط التعبير عن نفسه، بل أصبح في إمكانه اتقاسم مشاعره مع الخرين
شعورية الماعية". الضمن ما يكن أن نطلق عليه "الوحمدة
فالنا الفردي يتلشى تت ضغط مختلف الذوات الفتراضسية الستي ل ي ستطيع
يتحكم فيهسا. هسذا النسا ينفلت من دائسرة البنساء السذااتي والسمداخلي للفسرد، بنساء أن
 أنسه" لم يعسمد النسا ذلسك المسوعdaeMحيث يرى  على تثل النماذج الجتماعية،
لكنسه، على العكس من ذلسك، النحظم من موااقف الخرين، والتي ينهض  بها الفسرد
غمدا هروبا عن القيام بهمته التوليفية؛ إنه يحيل في النهاية، على رفض الفرد اقبسسول
للوصسسول أناه كما هو، لن  الفرد لم يعمد ينطلق من الذوات التي اتؤسسه اجتماعيا
إلى أنساه الفرديسة، لكنسه ينطلسق من خيبسة أمسل في علاقتسه بأنساه الشخصسي، وهسو مسا
 السسسستي كسسسسونت مسسسسا ي سسسسمى02في وإلى السسسسذوات الفتراضسسسسية يمدفعسسسسه إلى الهسسسسروب
 السسسستي عرفهاالتمعسسسسات أو الماعسسسسسات الفتراضسسسسسية أو التجمعسسسسسات الفتراضسسسسيةب
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 في كتابسه الرجعي "الماعسات الفتراضسية" بأنهسا تمعساتdlogniehR drawoH
اجتماعيس ة وثقافيسة اتحظهسسر في الشسسبكة عنسسمدما يكسسون هنسساك عسسمدد كسااف من الفسسراد
يشاركون في منااقشسات عامسة خلل واقت كسااف ويضسعون من وجسمدانهم مسا يكفي
.12لنسج شبكات من العلاقات النسانية في الفضاء السيبرني"
في هسذا الصسمدد، اتقسسوم مفسساهيم التجمعسسات الفتراضسسية على التقسارب الفكسسري
والعنوي حول الكثير من الوضوعات والقضايا، التي اقمد ل يجسمد ال ستخمدم صسمدى
لها في التمع القيقي، ويراتبط بهذه الفاهيم الذر البالغ من التسأثير في الثقافسسات
والقيم والعسسسادات والعسسسرااف والعتقسسسمدات، إل أن هسسسذا الذر يصسسسطمدم بسسسأن الوااقسسسع
الفتراضس ية إذ كسسانت اتلسبي عسسمددا من الاجسسات الثقافيس ة لسسمدى أعضسسائها أو النتمي
إليها، إل أن الاجات الساسية للفرد ل اتلبيها إل التمعات القيقية، التي اتفسسرض
على الستخمدم العودة إليها فكريا وثقافيا لتلبية حاجااته الساسية والثانوية.
في نفس ال سياق، يسذكر شسواقي العلسوي أن بعض البساحثي يسرون "أن العلاقسات
الستي اتن سج على الط اتكسون بساردة، لكنهسا ل اتعسني غيساب الشساعر القويسة، كمسا
يؤكمد أن التواصل عسبر الشسبكة ل يحسل محسل اللقساءات الاديسة وإنا هسو يكملهسا"،
مضسسسسيفا "أن اتطسسسسور الماعسسسسات الفتراضسسسسية يصسسسساحب التطسسسسور العسسسسام للاتصسسسسالت
والتفساعلت من كسل النسواع، وأن صسورة الفسرد العسزول أمسام شاشسته هي ضسرب من
.22اليال أكثر منها نتيجة لتحقيق سوسيولوجي"
تشكل الهوية الافتراضيةو- 
لقسمد غسمدا مكنسا المديث إلى الخسرين ومحساوراتهم بطريقسة اتستيح للفسرد التكتم
ل سسمدي، واتضسسفي على التبسسادل صسسيغةاالتسسام على هويتسسه الفعليسسة والضسسور غسسير 
اتزامنية. كما أن التبادل الرسائلي يتضمن شكل من أشكال الضسور اللج سمدي،
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وهسذا الشسكل من التفاعسل بسالرغم من طابعسه التزامسني، إل أن حاملسه وهسو الصسوت
يفضح شخصية التحاور، بحيث نعراف من خلل الصوت جنسه وحالته النفسية.
وباختصسار فسإن هنساك الكثسير من فضساءات التبسادل الستي تنح الفسراد فرصسة التكتم
.32على انتماءااتهم، إل أنها اتحظل دائما محكومة بالفضاء الفتراضي
فالفضساء الفتراضسي ل تكمسه مرجعيسة التمواقسسع بسسالعنى الفيزيسائي، لنسه يكن
الفسسسسراد من تاوز إكراهسسسسات الضسسسسور ال سسسسمدي، والتحسسسساور دون أن يكشسسسسفوا عن
هويسسسااتهم القيقيسسسة عن طريسسسق التقمص أو ا سسستعارة هويسسسات أخسسسرى غسسسير هسسسويتهم
القيقسسة با يتنا سسب ورغبسس ااتهم في اتعسسسمدد الهويسسسات، وبهسسذا النفصسسسام في الهويسسسة
ات سسعى الهويسسة الفتراضسسية إلى القفس ز على محرمسسات الهويسسة الجتماعيسسة، وهسسذا مسسا
يسمى بسِ "التلعب بالهويات".
في نفس الضمار، نشسير إلى أن مصسطلح الهويسة الفتراضسية ل يحيسل، في هسذا
متخيلة أو اتخيلية، كتلسك الستي يتبناهسا الشساركون في اللعساب السياق، إلى هوية
حيث يتحسرك هسؤلء ضسمن فضساء افتراضسي، ويار سون أدوارا الليكترونيسة الراقمية
متخيلسسة في علاقسسااتهم التفاعليسسة مسسع اللعسسبي الخسسرين. فالهويسسة الفتراضسسية السستي
اتعنينسسسا في هسسسذا القسسسام، هي الهويسسسة السسستي اتتجلى في النتسسسمديات الواريسسسة وغسسسراف
المدردشة، والتي يفسترض فيهسا أن اتكسون انعكا سا للهويسة القيقيسة. لكن الفسرد في
هذه الالة، يسعى إلى التلعب بهويته، بهمداف دفسع محاوريسه والتفساعلي معسه إلى
.42التعامل معه على أساس أن هذه الهوية التخيلة هي هويته الفعلية
وفي حقيقسسة المسسر، أن هسسذه الهويسسات الفتراضسسية ل اتبعث في نفس أصسسحابها
بالرضا التعالي، إل عنسمدما يتم التحساور معهم باعتبارهسا هويسات حقيقيسة الحساس
الوضسع، ل بسمد لهسا أن ترص على عسمدم الواقسوع وليست وهمية. وحتى يتحقق هذا
أمينسسة للهويسسة السستي اتبنتهسسا. في التنااقضسسات أثنسساء عمليسسة التبسسادل، بحيث اتكسسسون
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التبسسسسادل وعليسسسسه، فهي ترص على التنسسسساغم بي ال سسسستوى اللغسسسسوي ال سسسستخمدم في
والستوى التعليمي، وعمدم التنافر بي الرأ سمال الثقسافي السذي يتم اتوظيفسه وال سن
الهويسة الفتراضسية، ذلسك أن أي خطسأ، اتكسون نتيجتسه انكشسااف السذي أعلنت عنه
 لصمدااقيتها في أعي محاوريهسا. وهسو مسا يشسكّل أحسمد الكراهساتهاوفقمدان الهوية
.52الفضاء الفتراضي التي اتعيشها الهويات الفتراضية في
أن التهويات الفتراضسسسية السسستي خلقتهسسسا وعلينسسسا أن نفسسسترض في هسسسذا الصسسسمدد،
التطبيق ضمن الفضساء الهويات الفتراضية مقصية ول يكن لها أن تمد طريقها إلى
الجتماعي الفعلي. ومع ذلك، فإن التحقق الفتراضي لهسذه التهويات في الفضسساء
الراقمي، يضفي على النسا بعسمدا جمديسمدا يكن أن يسمدفع بسالفرد إلى طسرح الكثسير من
هويااتسه الفتراضسية، وبعبسارة أخسرى، فسإن الفسرد يجسرب الكثسير السئلة حول حمدود
الهويسات الفتراضسية، إمسا بهسمداف التحلسل فيهسا ون سيان أنساه "ذااتسه"، أو بهسمداف من
التفكسسير بقمدرااتسسه البمداعيسسة من خلل هسسذا النسسوع الاتصسسالي المديسسمد ومسسع أطسسرااف
ااتصسسسالية غسسسير السسستي اتعسسسود عليهسسسا، والسسستي ل يكن أن يجسسسمدها إل في التجمعسسسات
الفتراضية.
 ي- العجزلة والاغتراب
 أو اتوحمد الستخمدم مع جهاز الاسب من أهم اقضاياotneimalsiaاتعتبر العزلة 
وأكسسثر الوضسسوعات جسسمدل بي، التسسأثيرات الجتماعيسسة للاتصسسال والتفاعسسل السسراقمي
البراء والباحثي حول استخمدام الفضاء الفتراضي. نتيجة خاصية ال سستغراق السستي
يت سسم بهسسا ا سستخمدام الوااقسسع اللكترونيسسة والبحسسار في محتوايااتهسسا، ونتيجسسة لهسسذا
الباحثي يقرون بعزلة الستخمدمي وعسمدم حاجسااتهم إلى الستغراق أصبح الكثير من
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الاتصال القيقي بسالخرين. وظهسر بنساءًا على ذلسك مفهسوم النعسزال والغستراب في
وصف مستخمدمي هذا الفضاء.
فالشسسباع اللمتنساهي لنسا الفسرد في الفضساء الفتراضسسي، يسسمدفع بسسه إلى النغلق
ضمن مارسات افتراضية من جهسة، ويطبعسه إكسراه السذات على ا ستبمدال الفتراضسي
 أصس بحنهبسسالوااقع واتبسسني مواقسف انفصسسامي وانطسسوائي من جهس ة أخسسرى، إلى درجسسة أ
هي حيساة ثانويسة . وإط لسة الفسرد على الوااقسع، في يعتقمد أن الياة خسارج النسترنت
إلكترونيسسسة اتتلعب بالبعسسساد الفيزيائيسسسة هسسسذه الوضسسسعية، ل اتتم إل عسسسبر معسسسمدات 
النثروبولوجية للفضاء والجتماعية للوااقع؛ هذا الفرد الذي اتخلّص من الكراهات
في بعمده الادي، يصبح إذًا، في علاقة اتبعية للمعسمدات الاتصسالية في تثّلسه للوااقسع،
إلى درجة أن أاقل العطال التي اقسمد اتصسيب هسذه الجهسزة تنعهسا من أداء وظائفهسا،
.62وجودية بالنسبة له وتثل كارثة
فبنسساء السسذات الفتراضسسية اقسسمد اتكسسون، بالن سسبة للكثسسير من م سستخمدمي الفضسساء
السراقمي، مخرجسا للهسروب من الكتئساب القلسق والتسأزم السذي يعيشسه الفسرد العاصسر
جراء مجموعة من التميات، وهذا ما ينعكس في الهتمام العتبر الولى من طراف
أن وحمدة هذا الفرد بعض الدبيات النسانية والجتماعية، لكن ما يهمنا هو اتبيان
وعزلتسسه ات سساعمدنا على فهم خصسسائص النشسساط الاتصسسالي السسراقمي المديث. فغسسراف
الجتماعيسة الستي أاقصستها المدردشسة أو الموعسات الخباريسة، اتعيسمد إاقامسة الصسلت
السافة والبعسمد؛ وهي اتعطي النطبساع للم ستثمرين فيهسا بحضسور مسا ينتشسلهم من
ا تثسسسل بالن سسسبة لهم نافسسسذة يطلسسسون منهسسسا على فضسسساءنهسسسا. إنهالوحسسسمدة السسستي يعيشو
التبادل. لن إن مسا اتبحث عنسه هسذه الفئسة من ال ستثمرين يشبعون فيه رغبتهم في
اليااتية والتمكن من إبعاد شسبح الوحسمدة بكثافة في النترنت، هو تاوز الكراهات
واستبمداله بوضع يلئم رغبااتها الاصة. وعسوض أن يكسون اليسأس بسمديل عن تقيسق
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هذه الذات، يكن للمستخمدم وبالقليل من ال ستثمارات والهسمد، بنساء ذات أكسثر
اتناغمسا وتاثل مسع رغبااتسه، وذلسك من خلل آليسة السذوات الفتراضسية؛ الستي ل تمد
مرجعيتها، بطبيعة الال، في الوااقع الجتماعي.
وبالرغم من أن هذا النذاب والتفاعل نحو التجمعات الفتراضية، إل أن بعض
المدراسات النفسية أظهرت أن اتعحظيم استخمدام الاتصال السراقمي يقلسل من ال سانمدة
الجتماعيسسة، ويزيسسمد فسسرص الكتئسساب والوحسسمدة ومعحظم النسساس ي سستعملونه بغسسرض
التحسسسساور والبريسسسسمد اللكسسسستروني، وليس فقسسسسط لعسسسسزل أنف سسسسهم في اتلل العلومسسسسات
اللكترونيسسسة. ووجسسسمدوا علاقسسسة مباشسسرة وعك سس ية بي م سسستوى ا سسستعمال الاتصسسسال
الراقمي وممدى النشاط الجتماعي والسعادة. ودراسات أخسرى أثبتت أن ا ستعماله
في القيقسسسة يتو سسسع ويسسسثري العسسسوالم الجتماعيسسسة لعحظم ال سسستخمدمي، وفي معحظم
حجسسرات المدردشسسة والوار، اتضسسيف السسبرامج التعسسمددة الو سسائط البعسسمد الرئي السسذي
ينشىء وهم الركة والفراغ، ويسمح للناس أن يعبروا عن هويتهم ظاهريسا إلى حسمد
ما، فقط من خلل كلمات مكتوبة، والنتيجة عالم جمديمد تامسا للتعبسير عن السذات
.72والتفاعل الجتماعي
ز- الدمان:
إن المد الفاصسل بي إيجابيسة و سائل الاتصسال المديثسة أو  سلبيتها يتحسمدد وفقسا
لطبيعسة ال ستعمال وإذا مسا كسان في المدود الطبيعيسة أم إدمانًسا، فالدمسان ل يقتصسر
على اتعسساطي مسسواد لهسسا اتسسأثير معي على ال سسم، وإنا هسسو حالسسة العتماديسسة وعسسمدم
الستغناء عن شيء ما، والشعور بالاجة إلى الزيمد لصول الشباع.
وإذا أردنسسا معرفسسة اتسسأثير ا سستخمدام اتقنيسسات الاتصسسال على ال سسلوك الجتمسساعي
والعلاقسات ال سرية فل يكننسا إصسمدار حكم عسام، فسالمر يعتمسمد أسا سً ا وبالمدرجسة
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ylrebmiK الستخمدام، وفي نحظسر عالة النفس المريكيسسة وواقت الولى على حجم 
  سساعة83وهي أول من اهتم بإدمسان النسترنت، فسإن ا ستخمدامه لكسسثر من  gnuoY
أسبوعيا هو مؤشر على الدمان.
فممدمن النترنت أو من يسراف في استخمدامها غالبا ما يسيء هذا ال سستخمدام،
ويكسسون أكسسثر عرضسسة للنرااف في الوااقسسع الباحيسسسة، وعلى أيسسة حسسال فإنسسه ي سسعى
لتأسيس حياة منفصلة له في هذا العالم الفتراضسي يهسرب فيهسا من وااقعسه كمسا هسو
حسال "المدمن" بشسكل عسام، وهسذا يسؤثر على وااقعسه ويجعلسه أكسثر اتعقيسمدًا وبسرودة،
ويفسااقم مشسكلاته الجتماعيسة وال سرية، وأخطسر مسا في المسر هسو أن وجسود العسالم
اللكتروني المتع الذي يهرب إليه يفقمده الرغبة في إحمداث اتغيير أو ت سي حيااتسه
.82القيقية فتزداد سوءًا كلما ازداد إدمانًا
ال سسسستخمدمي ولقسسسسمد أثبت عسسسسمدد من المدرا سسسسات في السسسسوطن العسسسسربي أن ن سسسسبة
 من مجمسسوع09% بلغت koobecafلشسسبكات التواصسسل الجتمسساعي خاصسسة مواقسسع 
الواقت فقط اتصل إلى أكثر من ست ساعات وأن نسبه إهمدارمستخمدمي النترنت، 
وهي اتسسسراقى إلى درجسسسة الدمسسسان، حيث يفقسسسمد التعسسساطون خاصسسسية كحسسسمد متو سسسط،
الباء مع أطفالهم، وبالتسس الي التواصل السري مع أفراد أسرهم داخل النزل، وخاصة
التوجيه والتربية، ناهيك عن عملية الشرااف على يؤثر اتأثيراً ملحوظاً في عمليات
به البناء من مشاركات، ومع من يتعاملون. ما يقوم
سبيل الثسال- الوااقسسع السستي اتسستيح لهم فرصسسة اللعب عسسبر اللعساب ومنهسسا -على
بل وأشسهر للوصسول إلى المتعة والثيرة بالنسبة لهم، والتي اتصل في ممداها إلى أيام
اللعبسة با فيهسا من  سلبيات، حيث ترر داخسل هسذه النصر الزعوم عسبر م سيرة هسذه
ألعسساب اتهسسمدم العقيسسمدة واتسسروج للقمسسار واتشسسوه صسسورة ال سسلم فيأفكسساراً  اللعسساب
يراتسمدي ملبس عربيسة، واتسمدور القضاء على الرهساب حينمسا يكسون الهسمداف مجرمساً
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ملمح عربيسة، با فيهسا من م ساجمد ودور عبسادة اتسزرع العركة في أزاقة وشوارع ذات
من الغربسسسسيي ذهن الراهقي صسسسسورة  سسسسيئة عن دينهم، واتنمي لسسسسمدى أمثسسسسالهم في
. وهسذا مسا لححظنسا مسؤخرا في اللعساب92والوروبيي صورة نطيه حااقسمدة وم سوخة 
اللكترونية التي اتروجها منحظمة "داعش" لبي هذه اللعاب.
وفي استجلء مفهوم "الدمان" من خلل أعراضه، وحسب المعية المريكية
للطب النفسي فإن الصاب بهذا الرض يعاني من عمدة عوارض هي: 
 - عمدم الشباع من استخمدام النترنت، واقضاء أواقات طويلة مع الشبكة.
 - الشعور بالرغبة في المدخول إليها عنمد اتركها.
 - إهمال الستخمدم للحياة الجتماعية واللتزامات العائلية والوظيفية.
 - بعمد التعب الشمديمد من استخمدام الشبكة يلجأ الستخمدم إلى النوم العميق
لفترة طويلة.
 - ظهور آثار اضطرابات نفسية كالراتعاش وتريك الصبع بصورة مستمرة.
 - القلق والتفكير الفرط في الشبكة وما يحمدث فيها، وشعور بالزن والكتئاب
لعمدم الاتصال بها.
وفي مسا يخص آليسة حصسول الدمسان، فسإن الشسخص المدمن لمديسه اقابليسة م سبقة
للدمان لتحقيق احتياجااته النفسية ومارسة النشسطة الستي ل ي ستطيع تقيقهسا في
الوااقسسع المسسارس، حيث يلجسسأ إلى محاولسسة تقيقهسسا من خلل النسسترنت في عمليسسة
 إمكانسسساتمنالنسسسترنت مواءمسسسة نف سسسسية وهسسسروب من الوااقسسسسع العيشسسسسي؛ لا اتسسسوفره 
)كإخفساء كثسير من ال سرار حستى ال سم( اتعسزز  سلوكه؛ مسا يجعلسه يضسي شسوطًا
بعيسسسمدًا في التعامسسسل مسسسع النسسسترنت واتكسسسوين صسسسلت وعلاقسسسات عاطفيسسسة أو جن سسسية
ونحوها، وهسذا يشسكل تاوزًا للكبت السذي يعيشسه في مجتمعسه، ولكنسه ل يلبث
أن يصطمدم بعمد حي بالوااقع ويجمد أن ما اتوهمه مَخْلَصًا ل يحل الشكلة.
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فلطالا كان الشباب يلجؤون الى المدرات لنها الوحيسمدة الستي كسانت اتوا سيهم
مع زحمة الشاكل الكبيرة في حيااتهم اليومية والتي لم يجمدوا لها حل يسسريحهم أو
ين سسيهم إياهسسا، لكن اليسسوم اتغسسيرت هسسمده العادلسسة ال سسلبية وبسسات الشسسباب ينشسسغل
بالتجمعسسسات الفتراضسسسية، وبالتحمديسسمد موااقسسع التواصسسل الجتمسسساعي للتنعبسسسير عمسسسا
يشعرون به وما يعانون منه. المر الذي اقلل من اتعاطيهم للمخمدرات، حيث  سلط
تقيق حمديث بعنوان "ويب ديالنا" الكير من نوعه في الزائر على وااقسسع ا ستعمال
النسسسسترنت في الزائسسسسر وطبيعسسسسة الشسسسستركي فيهسسسسا واتطلعسسسسااتهم، من خلل ا سسسستبيان
 مشسترك في4495الكستروني نشسر عسبر العمديسمد من الوااقسع الزائريسة الشسهورة شسمل 
 بالائسسسة أاقسسسروا بأنهسسسا09النسسسترنت طيلسسسة خمس أ سسسابيع، حيث اتسسسبي من خ لسسسه أن 
دخلت يوميسااتهم منسذ  سنة على الاقسل، وأن الرجسال أكسثر ا ستعمال للنسترنت من
 بالائة  للنساء، كما اتتراوح الفئة العمرية8.52 مقابل 2.47النساء حيث يشكلون 
.03 سنة92-02الكثر استخمداما للنترنت ما بي 
في نفس ال سسياق، وبعسسسمد فضسسيحة نشسسسر فيسسمديوهات وصسسسور إباحيسسسة واتشسسهيرية
 بالائسسسة من التلميسسذ يسسسمدمنون على الفضسسساء العنكبسسسواتي،33بالشسسسخاص، اتسسسبي أن 
 ألسسف51وتمديسسمد مواقسسع الفاي سسبوك. وح سسب درا سسة ميمدانيسسة أخسسرى أاقيمت على 
شخص من مختلف الطوار التعليمية الثلث منهم من اتورط في عمليات إجراميسسة
يعسسااقب عليهسسا القسسانون، ب سسبب الضسسرر السسذي ي سسببونه والسسذي يس أاقسسرانهن ومن
 اقضسسسسية اتتعلسسسسق بسسسسالجرام58يكسسسسبرهم  سسسسنا حيث كشسسسسف التحقيسسسسق عن وجسسسسود 
 بالائة منها اتخص اقضايا مواقسع التواصسل الجتمساعي الفسايس بسوك،08اللكتروني، 
 ضسحية اتستراوح أعمسارهم بي06فيما وصل عمدد ضحايا القصر الى أربسع اقضسايا، و
 اقضسية ل اتسزال اقيسمد التحقيسق، وهسذه الحصسائيات22 سنة، مشيرا إلى أن 03 و81
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تعلنسسسا كبسسساحثي نسسسمدق نسسسااقوص الطسسسر ل  سسسيما إن اتعلسسسق هسسسذا الدمسسسان بالطفسسسال
.13التممدرسي
ويجسسسمدر بالسسسذكر، أنسسسه يكن أن اتختلسسف وجهسسات النحظسسسر شسسسأن خصسسسائص هسسسذه
التجمعات الفتراضية وفق القل العسرفي العسني، ومسمدى درجسة أهميتهسا في مجسال
دون آخر ولسذلك نمد الختلفسات واضسحة بشسان اتعريسف التمسع الفتراضسي، نحظسرا
لراتباط هذه التعريفات بالصائص المددة للمجتمع في حمد ذااته.
- العلاقات الاجتماعية الافتراضية افي الشبكات الاجتماعية40
ل يختلسسف اثنسسان في أن الرغبسسة في التواصسسل مسسع الغسير هي نزعسة متأصسسلة لسمدى
الن سسان ومهمسسا اقيسسل عن حسسوار الن سسان واللسسة والبحسسار في محيطسسات النسسترنت،
فليس هنساك مسا هسو أروع للن سان من أن يقيم حسوارا مسع ان سان غسيره على الطسراف
الخر يشاركه اهتمامه وهمومه ويتبادل معارفه وخبرااتسه، ولقسمد ااقسترب اليسوم السذي
لن يبقى فيسسسه شسسسيء يصسسسعب على الن سسسان لن يشسسسارك فيسسسه غسسسيره وذلسسسك بفضسسسل
اتكنولوجيا العلومات. ومن الطبيعي أن اتنمو الرغبة في التواصل مع ما نشسهمده في
زماننا من ظاهرة الغتراب والنكفاء على الذات وانقطاع الصلة مع الاقارب وحستى
.23اليران وربا هذا ما يفسر لنا سرعة انتشار الماعات الفتراضية على النترنت
فأمسسام انتشسار ال سستخمدام الفسسرط لوااقسع الشسسبكات الجتماعيسة على النسسترنت،
أصبح الفراد ييلون الى اقضساء واقتهم غلى علم يسوازي عسالهم السوااقعي المسر السذي
دفعهم الى النقطاع عن العمديمد من النشاطات الجتماعية، والتقليل من العلاقسسات
الجتماعية التقليمدية والستئناس أكثر بنحظيراتها الفتراضية.
ولقسسمد نحت موااقسسع الشسسبكات الجتماعيسسة من خلل خصائصسسها السستي اتسستيح
التفاعسسل بي مختلسسف مكونسسات التمسسع أن ت سسسمد بشسسكل واضسسح معسسسايير التمسسع
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الفتراضي، الذي ينمو مع مختلسف المددات الستي اتتيحهسا هسذه الشسبكات، حيث
يقتضسسي التحليسسل الوضسسوعي القسسول بسسأن العلاقسسات الجتماعيسسة على النسسترنت، أو
ا سسسستخمدام المدمات اللكترونيسسسسة للتواصسسسسل مسسسسع الخسسسسرين والتفاعسسسسل معهم حسسسسول
الهتمامات أو النشاطات الشتركة في ظل عالم افتراضسي، هسو ،مسر يكن أن يقسمدم
و سسيلة متسسازة لتابعسسة الهويسسات واتأ سسيس الصسسمدااقات المديسسمدة واتعزيزهسسا، ومار سسة
اللعاب والتشارك بالفكار.
خاتة
يكن القسسسول، بسسسأن التجمعسسسات الفتراضسسسية حققت مسسسا لم تققسسسه التجمعسسسات
القيقة، با اتوفره اتكنولوجيا العلومسات والاتصسالت من اتقنيسات وخسمدمات عاليسة
الستوى، فهي تمعات اتتفاعل في بيئة الكترونيسة افتراضسية ويشسترك أعضساءها في
الكثير من الروابط والهتمامات والنشطة الجتماعية الشتركة. واقسمد يكسون هنساك
حضسور طسبيعي )شخصسي( خلسف أجهسزة الوا سيب أو مجسرد حضسور افتراضسي-
بسرامجي، في أواقسات معينسة. فالبيئسة البرمجيسة في الفضساء ال سيبرني اتتقا سم أناطسا
متنوعة من التفاعلية، وأحجاما صسغيرة أو كبسيرة من الشساركي وفسترات زمنيسة غسير
مقيسسمدة، واتفاعسسسل هسسسذه التجمعسسسات من خلل النقسسساش والوار واتبسسسادل العلومسسسات،
يحمدث التآلف وينمي الصالح الشخصية الشتركة في كل الالت.
وبسسالطبع اقسسمد يجسادل البعض في أن التجمعسات الفتراضسية ل ولن اتكسسون بسسمديل
فعليسسا للمجتمسسع القيقي، فالاجسسات الفيزيولوجيسسة لن يجسسري إشسسباعها من خلل
هسسذه التجمعسسات الفتراضسسية، رغم أنهسسا اتسسوفر الكثسسير من الاجسسات الن سسانية السستي
يحرمهسا أو ينعهسا الوااقسع، لسذلك فسإن مثسل هسذه التجمعسات الفتراضسية وغيرهسا ما
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جسسساءت بسسسه اتكنولوجيسسسات الاتصسسسال المديثسسسة  لن اتكسسسون بسسسمديل لعلاقااتنسسسا الوااقعيسسسة
القيقية بقمدر ما ستكون موازية ومكملة لها.
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